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În cele ce urmează vom prezenta unele aspecte juridico-normative a infracţiunii de provocare ilegală a avortului așa 
cum este incriminată în legislaţia penală în vigoare a Republicii Moldova, la art.159 din Codul penal.
Provocarea ilegală a avortului este, incontestabil, una dintre puținele infracțiuni contra vieții și sănătății persoanei care 
a cunoscut de-a lungul existenței umane o abordare inedit de diferită: de la instituirea celor mai severe pedepse până 
la dezincriminarea acesteia.
SUMMARY
Keywords: misdemeanor, illegal performance of the abortion, criminal liability, reproductive health, pregnancy, 
termination of pregnancy.
In the following, we present some aspects of criminal law of the illegal performance of abortion misdemeanor as it is 
criminalized in the criminal law in force of the Republic of Moldova (RM) under art.159 of the Criminal Code (CC).
The illegal performance of abortion is undoubtedly one of the few crimes against the life and health of a person 
that has experienced a different approach during the whole human existence: from the most severe punishment to 
decriminalization.
РЕЗЮМЕ
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здоровье, беременность, прерывание беременности.
Ниже мы представим некоторые нормативно-правовые аспекты преступления незаконной провокации 
аборта, инкриминируемого действующим уголовным законодательством Республики Молдова в статье 159 
Уголовного кодекса.
Нелегальная провокация аборта, бесспорно, один из немногих преступлений против жизни и здоровья 
человека, который во время своего известного человеческого существования необычно иной подход: от 
введения самых суровых наказаний к его декриминализации.
Introducere. Sediul incriminator, cu denumirea 
marginală de Provocare ilegală a avortului, este dislocat la 
art.159 C.pen. al R. Moldova, varianta tipică a infracţiunii 
presupunând întreruperea cursului sarcinii, prin orice 
mijloace, săvârşită: a) în afara instituţiilor medicale sau 
cabinetelor medicale autorizate în acest scop; b) de către o 
persoană care nu are studii medicale superioare speciale; 
c) în cazul sarcinii ce depășește 12 săptămâni, în lipsa 
indicaţiilor medicale, stabilite de Ministerul Sănătăţii, 
Muncii și Protecţiei Sociale; d) în cazul contraindicaţiilor 
medicale pentru efectuarea unei asemenea operaţii; e) în 
condiţii antisanitare [3].
La art.159 alin.(2) C. pen. al R. Moldova sunt prevăzute 
următoarele forme agravate ale infracţiunii:
1. care a cauzat din imprudenţă o vătămare gravă ori 
medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
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2. care a provocat din imprudenţă decesul victimei[3].
O primă problemă la care dorim să ne referim ţine de titlul 
art.159 C. pen. al R. Moldova. În denumirea marginală 
a acestuia legiuitorul utilizează expresia de „Provocare 
ilegală a avortului”, iar în dispoziţia textului incriminator 
lexemul „Întreruperea cursului sarcinii”. 
Rezultatele obținute și discuții. În literatura de 
specialitate medicală, prin avort se are în vedere expulsia 
spontană sau provocată a produsului de concepţie înainte 
de săptămâna a 28-a sub greutatea de 1.000 g (după OMS). 
Se mai susţine că avortul constituie întreruperea cursului 
sarcinii înainte de 180 de zile sau expulsia prematură a 
unui făt neviabil [6, p.26].
În știinţa medicală sarcina reprezintă denumirea 
gestaţiei la femei; durata calculată din prima zi a ultimei 
menstruaţii normale este de 280 de zile, cu o variaţie 
normală de la 259 de zile (37 săptămâni) la 287 de zile (41 
de ăptămâni); copilul născut înainte de 37 de săptămâni 
este considerat prematur, iar peste 41 de săptămâni, 
postmatur [10, p.827].
Sarcina mai este definită ca fiind stare și perioadă a femeii, 
în al cărei uter se dezvoltă produsul de concepţie, din 
momentul fecundaţiei și până la naștere; termenul este 
echivalent al însuși produsului de concepţie [11, p.512]; 
perioadă la femeie ce cuprinde timpul între fecundaţie 
până la naștere, care în mod normal durează aproximativ 
280 de zile [6, p.160]. 
Analizând aceste disensiuni, autoarea A. Plop 
concluzionează că pornind de la prevederea art.159 
C.pen., în sens juridico-penal, conceptul „avort”, pe de 
o parte, este mai îngust decât în sens medical, întrucât 
nu se referă la întreruperea spontană a cursului sarcinii 
(denumit și avort patologic), determinat exclusiv 
și întotdeauna de existenţa unor factori și condiţii 
patologice; iar pe de altă parte, este mai larg, deoarece se 
răsfrânge la întregul termen de gestaţie [7, p.81]. 
În viziunea noastră, reglementările juridico-penale nu 
pot crea noţiuni care ar avea alte sensuri decât cele pe 
care le oferă domeniile de specialitate. Reieșindu-se din 
prevederile art.2 alin.(2) C. pen. al R. Moldova, potrivit 
căruia: „Legea penală apăra, împotriva infracţiunilor, 
persoana, drepturile și libertăţile acesteia, proprietatea, 
mediul înconjurător etc. ...”, scopul legii penale nu este de 
a crea valori și relaţii sociale, ci de a le proteja în forma 
în care ele sunt deja în cadrul societăţii. Prin urmare, 
noţiunea de avort nu poate avea o accepţiune juridico-
penală diferită de cea pe care conceptului i se atribuie de 
către știinţa medicală. 
La o examinare mai atentă a conceptului, putem remarca 
că semnificaţia juridico-penală a avortului, avută în 
vedere în titlul art.159 C.pen. al R. Moldova, este identică 
cu cea oferită de știinţa medico-legală. 
Astfel, definiţia medico-legală presupune întreruperea 
cursului normal al sarcinii pe toată perioada acesteia, 
inclusiv dacă are loc chiar în timpul declanșării travaliului 
sau pe parcursul acestuia [1, p.356].
Totodată, susţinem pe deplin poziţia autoarei A. Plop, 
potrivit căreia denumirea marginală a art.159 C. pen. ar 
trebui schimbată din „Provocarea ilegală a avortului” în 
„Întreruperea ilegală a cursului sarcinii”. 
O asemenea poziţie poate fi justificată din mai multe 
puncte de vedere:
1. Reglementările juridico-penale nu pot crea noţiuni 
care ar avea alte sensuri decât cele pe care le 
oferă știinţele din alte domenii. Reieșindu-se din 
prevederile art.2 alin.(2) C. pen. al R. Moldova, 
potrivit căruia: „Legea penală apără, împotriva 
infracţiunilor, persoana, drepturile și libertăţile 
acesteia, proprietatea, mediul înconjurător ...”, scopul 
legii penale nu este de a crea valori și relaţii sociale, 
ci de a le proteja în forma în care ele există deja în 
cadrul societăţii. Drept urmare, noţiunea de avort nu 
poate avea o accepţiune juridico-penală diferită de 
cea atribuită de știinţa medicală. Prin urmare, până 
în momentul în care fătul nu are viabilitatea necesară 
de a duce o viaţă extrauterină proprie întreruperea 
voluntară a cursului sarcinii se numește avort, iar 
după – se numește naștere. Respectiv, între noţiunea 
de avort și întreruperea cursului sarcinii există o 
legătură de parte-întreg.
2. Tehnica legislativă și modul de formulare a 
normelor penale trebuie să corespundă cerinţelor 
de accesibilitate, previzibilitate și claritate. În 
conformitate cu Hotărârea CC a R. Moldova asupra 
excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor 
alin.(6) art.63 din Codul de procedură penală nr.26 
din 23.11.2010: „Pentru a corespunde celor trei 
criterii de calitate – accesibilitate, previzibilitate și 
claritate – norma de drept trebuie să fie formulată cu 
suficientă precizie, astfel încât să permită persoanei 
să decidă asupra conduitei sale și să prevadă, în 
mod rezonabil, în funcţie de circumstanţele cauzei, 
consecinţele acestei conduite. În caz contrar, cu 
toate că legea conţine o normă de drept care aparent 
descrie conduita persoanei în situaţia dată, persoana 
poate pretinde că nu-și cunoaște drepturile și 
obligaţiile. Într-o astfel de interpretare, norma ce nu 
corespunde criteriilor clarităţii este contrară art. 23 
din Constituţie” [5]. 
O altă problemă care necesită a fi abordată în prezentul 
studiu ţine de obiectul juridic al infracţiunii de provocare 
ilegală avortului.
Incriminarea statuată la art.159 C. pen. al R. Moldova este 
dislocată în Capitolul II din Partea specială cu denumirea 
marginală de „Infracţiuni contra vieţii și sănătăţii 
persoanei”.
Utilizarea în denumirea Capitolului II din Partea specială 
a termenului persoană ne duce la concluzia că prin 
instituirea răspunderii penale pentru provocarea ilegală 
a avortului, legiuitorul protejează viaţa și sănătatea femeii 
însărcinate, și nu integritatea sau viaţa fătului sau a 
conceptului nașterii [2, p.104]. 
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Fătul aflat în uterul femeii însărcinate nu poate avea 
calitatea de persoană. O asemenea soluţie derivă, în 
primul rând, din jurisprudenţa CtEDO, potrivit căreia 
viaţa fătului intrauterin este indispensabil legată de viaţa 
femeii și nu poate fi considerată ca una independentă: 
„dacă s-ar considera că art. 2 din Convenţie urmează 
a fi extins şi la apărarea fătului intrauterin, atunci ar 
rezulta că întreruperea cursului sarcinii este interzisă 
şi în cazurile în care aceasta pune în pericol şi viaţa 
femeii” [14 p.104-105].
În acest sens, nu acceptăm punctul de vedere exprimat 
de către A. Popov, potrivit căruia, fapta de ucidere 
intenţionată a fătului care se găsește în uterul mamei la un 
termen de gestaţie mai mare de 22 de săptămâni urmează 
a fi calificată de fiecare dată ca infracţiune de omor [15, 
p.30].
Întru argumentarea acestei soluţii, putem invoca 
inexistenţa în legislaţia penală autohtonă a unei norme 
de incriminare care ar stabili răspunderea penală pentru 
fapta de vătămare sau ucidere a fătului intrauterin, după 
cum procedează legislaţiile penale ale altor state. Astfel, 
în Codul penal spaniol, într-o secţiune distinctă (De las 
lesiones al feto), se incriminează fapta de leziune a fătului 
(art.157) săvârșită fie cu intenţie, fie din culpă (pe lângă 
infracţiunea de avort prevăzută în art.144 și 145 și după 
infracţiunea de omor prevăzută în art.138-143) [13, 
p.120]. 
Prin incriminarea și modul de formulare a infracţiunii de 
provocare ilegală a avortului în legislaţia penală naţională, 
nu s-a urmărit ocrotirea conceptului nașterii sau a fătului 
intrauterin, ci a femeii gravide împotriva săvârșirii 
faptelor orientate spre întreruperea cursului sarcinii în 
condiţii de ilegalitate, care i-ar periclita în mod grav viaţa 
sau sănătatea. Prin urmare, în calitate de victimă a acestei 
infracţiuni poate figura doar femeia însărcinată, asupra 
căreia se exercită manopere abortive de întrerupere a 
cursului sarcinii. Această soluţie derivă și din faptul că 
subiectul infracţiunii analizate poate fi o altă persoană 
decât femeia gravidă [4, p.98].
Prin urmare, ne solidarizăm opiniei autorilor S. Tarasov 
și A. Șumilov care consideră că în cazul provocării ilegale 
a avortului obiectul nemijlocit al infracţiunii îl formează 
relaţiile sociale condiţionate de apărarea sănătăţii și vieţii 
femeii gravide [16, p.67].
În urma celor enunţate, putem concluziona că obiectul 
juridic special al infracţiunii de provocare ilegală a avortului 
îl constituie relaţiile sociale privitoare la protejarea vieţii și 
sănătăţii femeii însărcinate, a căror existenţă și desfășurare 
normală este condiţionată de întreruperea cursului sarcinii 
în condiţii de siguranţă prin respectarea procedurilor legale 
instituite. 
O altă problemă la care ţinem să ne oprim este dacă 
perioada de gestaţie până la care poate fi efectuată 
întreruperea cursului sarcinii are vreo importanţă 
pentru încadrarea juridică a infracţiunii descrise la 
art.159 C. pen.
În conformitate cu pct.37 al Regulamentului privind 
efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii, 
aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii al R. Moldova 
din 12.09.2010, întreruperea voluntară a cursului sarcinii 
după primele 12 săptămâni și până la sfârșitul săptămânii 
a 21-a de sarcină se efectuează la indicaţii medicale 
(Anexa nr.1 la Regulament) și sociale (Anexa nr.2 la 
Regulament). 
Astfel, în funcţie de termenul de gestaţie, avortul ilegal se 
clasifică după cum urmează:
 • întreruperea cursului sarcinii până la 12 săptămâni 
prin încălcarea condiţiilor prevăzute în Secţiunea a 
2-a a Regulamentului privind efectuarea întreruperii 
voluntare a cursului sarcinii, intitulată Întreruperea 
voluntară a cursului sarcinii în perioada primelor 
12 săptămâni de sarcină;
 • întreruperea cursului sarcinii de la 12 până la 21 de 
săptămâni prin încălcarea condiţiilor prevăzute în 
Secţiunea a 3-a a Regulamentului privind efectuarea 
întreruperii voluntare a cursului sarcinii, intitulată 
Întreruperea voluntară a cursului sarcinii după 
primele 12 săptămâni de sarcină;
 • întreruperea cursului sarcinii care depășește 21 
de săptămâni. Întreruperea cursului sarcinii care 
depășește 21 de săptămâni nu este reglementată în 
Regulamentul sus-menţionat. În legătură cu acest 
aspect, autoarea A. Plop susţine că fapta prejudiciabilă 
incriminată la art.159 C. pen. manifestată în 
întreruperea cursului sarcinii poate să se realizeze 
în orice fază a gestaţiei, până în momentul începerii 
procesului fiziologic al nașterii naturale. Din aceste 
raţiuni, orice întrerupere a cursului sarcinii cu 
consimţământul femeii însărcinate, realizată după 
săptămâna a 21-a de sarcină, chiar și în prezenţa 
indicaţiilor medicale, indiferent dacă este săvârșită 
de către un medic obstetrician-ginecolog sau nu, 
va alcătui elementele componenţei infracţiunii de 
provocare ilegală a avortului (art.159 CP RM) [7, 
p.74].
Acceptăm această opinie, însă cu unele rezerve. Nu 
poate fi absolutizată teza potrivit căreia orice întrerupere 
a cursului sarcinii după a 21-a săptămână constituie 
provocare ilegală a avortului. 
După părerea noastră, pentru o individualizare legală 
mai echitabilă și pentru dozarea clarităţii textului de lege, 
propunem introducerea unei noi forme agravate, prin 
suplinirea textului de lege cu alin. (1)1, cu următoarea 
formulare legislativă:
(1)1 Aceeași acţiune săvârșită:
a) după expirarea a 21 de săptămâni de gestaţie.
O altă problemă ce necesită de a fi abordată este termenul 
și condiţiile de întrerupere a cursului sarcinii în condiţii de 
legalitate. Astfel, instituţiile unde întreruperea voluntară 
a cursului sarcinii după primele 12 săptămâni de sarcină 
se efectuează doar în instituţiile medico-sanitare publice. 
Întreruperea voluntară a cursului sarcinii după primele 
12 săptămâni și până la sfârșitul săptămânii a 21-a de 
sarcină se efectuează la indicaţii medicale și sociale.
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Potrivit Anexei nr.1 al Regulamentului pentru efectuarea 
întreruperii voluntare a cursului sarcinii sunt prevăzute 
indicaţiile medicale pentru întreruperea voluntară a 
cursului sarcinii după 12 săptămâni și până la sfârșitul 
săptămânii 21 de sarcină: 
 • malformaţiile fetale incompatibile cu viaţa/
incurabile; 
 • stările în urma tratamentului chirurgical cu 
înlăturarea unui organ vital important;
 • maladiile sau stările patologice care pun în pericol 
sănătatea și viaţa femeii gravide.
În continuare, este prevăzută lista exhaustivă a maladiilor 
sau a stărilor patologice care pot întemeia recurgerea la 
avortul medical [9].
Comparând prevederile Regulamentului pentru efectuarea 
întreruperii voluntare a cursului sarcinii, se poate și 
modalitatea normativă de comitere a provocării ilegale a 
avortului de la lit. c) a art. 159 C.pen., poate fi observată 
o coliziune a normelor de drept în sensul că normele 
juridice ce aparţin diferitelor ramuri de drept rezolvă 
în mod diferit una și aceeași situaţie juridică. Astfel, 
Regulamentului pentru efectuarea întreruperii voluntare a 
cursului sarcinii permite întreruperea cursului sarcinii de 
la 12 până la 21 de săptămâni în baza indicaţiilor sociale 
[9], pe când prevederile imperative ale art.159 C.pen. 
interzic asemenea manopere. Respectiv, apare întrebarea: 
căror prevederi urmează să dea prioritate cel care 
interpretează legea penală? Prevederilor Regulamentului 
pentru efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii 
sau art.159 lit.c) C.pen. al R. Moldova.
Este bine știut că reieșind din ierarhizarea actelor 
normative Codul penal, comparativ cu Regulamentul 
pentru efectuarea întreruperii voluntare a cursului 
sarcinii, are prioritate netă de aplicare. Însă din moment 
ce actele normative din domeniul medicinii recunosc 
dreptul la avort al femeii de la 12 la 21 de săptămâni din 
raţiuni sociale, cât de corect ar fi ca C.pen. să interzică o 
asemenea intervenţie. 
În accepţiunea noastră, prevederile juridico-penale nu 
au menirea de a stabili standarde în domeniul medicinii, 
ci de a proteja standardele stabilite în domeniile de 
specialitate, precum este și știinţa medicală.
Totodată, precizăm că procedura de întrerupere a 
cursului sarcinii în condiții sociale se efectuează pe larg 
în instituţiile medico-sanitare publice din țară. Astfel, 
în urma studierii informațiilor statistice oferite de către 
Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, 
privind numărul de cazuri de întrerupere a cursului 
sarcinii după 13 săptămâni în baza indicațiilor sociale, 
atestăm că pe parcursul anului 2013 au fost înregistrate 
59 de cazuri, 2014 – 54 de cazuri, 2015 – 34 de cazuri, 
2016 – 22 de cazuri, 2017 – 26 de cazuri [12]. 
Prin urmare, propunem reformularea art.59 lit.c) C.pen. 
prin suplinirea și extinderea dispoziţiei incriminatorii 
și la avortul social. Astfel, modalitatea descrisă va avea 
următorul conţinut normativ: întreruperea cursului 
sarcinii ce depășește 12 săptămâni, în lipsa indicaţiilor 
medicale sau sociale.
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